
























1) 高橋俊乗『日本教育史jJ， 目黒書庖， 1938年， 278~280頁。
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表 l 心学舎開設の情勢と開設をみた地域2)
k 心学者の開設をみた国の数 心学舎の開設数明和明1E天享和明17 文化政1z天慶保応1元3 明和明1五 天和明17 文化政1z天保応1 z 天 6I ~fO 3 文 12 合計 天 6 享 311ei&12慶 3 合計
関東 5 2 4 ( 6) 3 14 4 6 27 
奥羽 3 ( 3) 3 4 
中部 2 3 5 4 ( 8) 2 14 9 6 31 
近畿 7 11 10 9 (13) 17 24 21 17 79 
中国 2 8 5 (10) 3 13 7 23 
四国 2 2 l ( 3) 3 2 6 
九州 ( 2) 2 3 


















2) 長田新監修『日本教育史~，御茶ノ水書房， 1961年， 142頁。
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5) 京都府立総合資料館編『京都府百年の資料教育編~，昭和47年， 12~ 13頁。
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下9 南四条町 成徳小学校 下22)中堂寺前町 淳風小学校
上30 伊勢屋町 春日小学校 下10 仏光寺西町 豊園小学校 下32
上31 榎木町 銅駐中学校 下1 鍋屋町 開智小学校 下23 古御旅町 梅連中学校
上32 東丸太町 錦林小学校 下12 富永町 永松小学校 下24 元町 有済小学校
上33 新東洞院町 新洞小学校 下13 小泉町 醒泉小学校 下25 大井手町 粟田小学校
下 l 上黒門町 乾小学校 下14 徳万町 修徳小学校 下26 下柳町 新道小学校
下2 空也町 本能小学校 下15 樋之下町 有隣小学校 下27 上弁天町 清水小学校
下3 占出山町 明倫小学校 下16 南蛭子町 尚徳中学校 下28 門脇町 六原小学校
下4 梅忠町 日彰小学校 下17 大津町 稚松小学校 下29 茶屋町 貞教小学校
下5 骨屋町 生祥小学校 下18 菊屋町 菊浜小学校 下30 下新町 修道小学校
下6 大黒町 立誠小学校 下19 山川町 植柳小学校 下31 下池田町 一橋小学校
下7 徳屋町 郁文中学校 下20 皆山町 皆山中学校 下33 祇園町南側 弥栄中学校
下8 太子山町 格致小学校 下21 土橋町 安寧小学校
図3 小学校の立地場所と地名9)
9) 前掲書， 506頁。




皐塾 名 位 置 教員男 女 教外国師 男 女
公事濁 欧事舎 第上三京下大事立貰匿釜第一座中皐匿 一人
英 -外L、 -人L 一人
{弗 4外L、 ~ 、』 一人一人








第九番小皐 小ー片よ、4 川遁今出川上 四人
第十番小事 全室町新町ノ問今出川上 三人一人


























計 三十七 百十六人十一人 三人一人
公皐
下京 第一番小皐 新第三シ大町六皐角匡下第二中皐匿 五人
第二番小皐 -錦人I.. 小路遁油小路東 三人
第三番小事 全錦小路遁馬丸西 四人
第四番小事 -高人1.. 倉逼六角下 四人
第五番小皐 4富人工ー小路遁六角下 三人
第六番小皐 全河原町通三篠下 四人




























































































































































































































学校名 収容場所 学校名 収容場所
府 五三 中 府立三中
府府府嵯ー一峨女野中 府一女
府市市伏三桃見女商中 府桃中
府 二 女条 府二女
市 一二 商 市一商
市市市城堀一巽川女女商中
市 一二 工中 市一工
市堀川女
市市四二条工商 市二工 府市伏桃見女 府桃女
(予花定)











ぷ2¥¥ごと 本徒科定生員 生徒数 学級数 教員数 第入一学学年者 卒本業科者
昭和15年度 (16) 12， 100 11， 764 236 471 2，990 1， 846 
グ 16 (16) 12， 100 11， 981 242 516 3，288 1，937 
か 17 (17) 13，624 15，456 279 562 3， 794 2，012 
か 18 (20) 15，970 16，912 322 531 4，222 905 
グ 19
か 20
か 21 (21) 18，670 19，866 371 605 4，723 1， 961 I 
i京都第一中学校 1， 570 1，822 36 51 343 35 
同第二中学校 1，400 1，528 29 49 350 28 
同第三中学校 1，200 1，354 24 33 307 75 
桃山中学校 1， 250 1，333 26 33 255 66 
福知山中学校 1，200 1， 150 23 32 229 82 
舞鶴第一中学校 750 779 15 28 165 62 
公立(13) 宮津中学校 900 882 18 35 190 74 
園部中学校 650 749 13 24 193 157 
舞鶴第二中学校 700 656 14 27 152 58 
京都第五中学校 1， 150 1，194 23 36 266 70 
伏見中学校 150 121 3 8 58 78 
加茂中学校 150 132 3 3 62 52 
市立第一中学校 1，000 905 18 35 207 66 
立命館第一中学校 1， 250 1， 291 22 38 320 246 
同第二中学校 1，000 1，022 17 26 245 174 
東山中学校 950 926 17 29 261 116 
私立(8 ) 
平安中学校 1， 250 1，065 17 35 341 64 
京都中学校 750 705 15 18 184 78 
大谷中学校 800 594 13 24 198 56 
同志社中学校 100 1， 150 16 23 243 251 
東寺中学校 500 508 9 18 154 73 
15) 前掲書， 276頁。
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表8 高等女学校の実状16)
三五J¥~¥¥f三徒本科定生員 生徒数 学級数 教員数 第入一学学年者 卒本業者科
昭和15年度 (28) 15，550 15，551 301 624 3，832 2，537 
グ 16 (26) 16，480 17，456 341 971 5，050 3，272 
グ 17 (28) 12，550 20，498 373 739 4，953 2，955 
か 18 (28) 18，800 19，790 369 645 4，574 2，933 
か 19
か 20
グ 21 (25) 22，900 23，053 443 689 5，674 3，521 
府立第一高等女学校 1，600 1， 620 34 66 347 304 
同第二高等女学校 1， 250 1，309 25 35 350 105 
同桃山高等女学校 750 750 15 25 165 84 
同亀岡高等女学校 850 927 17 25 191 90 
同城南高等女学校 650 638 16 23 163 
同綾部高等女学校 800 612 13 24 155 95 
公立 (13) 同福知山高等女学校 1， 050 1， 140 21 27 222 170 
同第一舞高等女学校 800 808 16 26 190 98 
同宮津高等女学校 700 633 14 24 162 89 
同第二舞鶴高等女学校 750 685 12 23 165 95 
同嵯峨野高等女学校 750 638 15 25 175 138 
京都市立堀川高等女学校 1，500 1， 491 29 23 337 99 
京都市立二条高等女学校 1，300 1，386 26 43 330 216 
京都淑女高等女学校 450 497 9 14 130 55 
京都高等女学校 1， 250 1， 192 25 39 389 212 
菊花高等女学校 900 1， 113 18 31 315 205 
同志社高等女学校 900 1， 133 18 34 265 228 
精華高等女学校 1，000 1， 034 20 16 243 224 
私立(12)
平安高等女学校 750 658 15 21 180 141 
華頂高等女学校 800 856 16 27 225 194 
家政高等女学校 1，150 980 17 25 190 125 
明徳高等女学校 550 541 10 21 180 107 
西山高等女学校 400 518 8 17 145 129 
光華高等女学校 1， 250 1， 175 21 30 280 177 






主計ご三 生徒数 学級数 教員数 第入一学学年者 卒本業者科
(昭和21年度) 10，954 219 423 2，670 2，001 
京都農林学校 95 2 7 39 
木津農学校 500 10 23 155 86 
亀岡農学校 553 10 21 160 78 
須知農学校 440 8 24 116 63 
城丹蚕業学校 549 10 20 167 62 
峰山工業学校 693 15 26 150 33 
美術工芸学校 264 8 21 105 35 
第一工業学校 1，630 34 54 305 133 
第一商業学校 1， 517 28 64 342 514 
第二商業学校 1，041 22 37 336 130 
第三商業学校 270 5 10 150 42 
四条商業学校 810 16 27 220 136 
福知山商業学校 122 2 7 72 
京都商業学校 442 8 18 142 80 
立命館商業学校 154 2 7 170 
京都成安継日女学校 104 3 6 41 44 
京都高等手芸女学校 1，225 25 35 200 158 
洛陽高等手芸女学校 545 1 16 81 126 
表10 青年学校の校数および生徒・教員数(昭和21年度)18) 
瓦一一一ー さ全 校 数 生徒数 学級数 教員数|
総 数 50 11， 595 422 574 
農 業 4 889 32 54 
商 業
工 業 28 4，274 142 194 
水 産
農 業・商 業 4 2，063 74 96 
農 業・工 業 5 995 36 43 
農 業・水 産
商 業・工 業 8 3，361 136 182 
農業・商業・工業
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表11 京都市内の新制高校19)
~主t 校 名 設立年月 備 考
立国 京等学都校学芸大学教育学部附属高 40年 4月 4改1年称4月京都教育大学教育学部附属高等学校と
鴨祈高等学校 23年 4月
桂農業高等学校 23年 4月 (昨発足す1開るO日廃止，翌日桂高等学校として
朱雀高等学校 23年 4月
盲学校 23年 4月
府 桃山高等学校 23年 4月
桃山女子高等学校 23年 4月 23年10月桃山高等学校に吸収される
立 山城高等学校 23年 4月




西京高等学校 23年 4月 38年 4月西京商業高等学校と改称
美術高等学校 23年 4月 24年 3月日吉ケ丘高等学校と改称
市 伏見高等学校 23年 4月 38年 4月伏見工業高等学校と改称
堀川高等学校 23年 4月






京都高等学校 23年 4月 26年 3月廃止
京都烏丸高等学校 23年 4月 26年 3月廃止




淑女高等学校 23年 4月 27年 3月廃止
私 成安高等学校 23年 4月 26年 4月成安女子高等学校と改称
精華女子高等学校 23年 4月 43年 4月京都精華女子高等学校と改称
聖峰高等学校 23年 4月 26年 3月廃止
立 東寺高等学校 23年 4月 37年 6月洛南高等学校と改称
同志社高等学校 23年 4月
同志社女子高等学校 23年 4月






































19) 京都市史編さん所『京都の歴史 9 世界の京都~，昭和51年， 344頁。
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表12 京都市内の新制大学20)
Aザ主4ー 校 名 設立年月 備 考
国 京都大学 24年 5月
京都工芸繊維大学 24年 5月 26年 4月京都工芸繊維大学工芸短期大学部設立
立 京都学芸大学 24年 7月 41年 4月京都教育大学と改称
府立
京都府立西京大学 24年 4月 (府昨立大3学月京女都子府短立期大大学学部と設改称立， 39年 3月京都
京都府立医科大学 27年 4月
市 京都市立美術大学 25年 4月 44年 4月京都市立芸術大学と改称
京都市立音楽短期大学 27年 3月 44年 4月京都市立芸術大学に合併
立 京都市立看護短期大学 29年 4月
同志社大学 23年 4月 (2353年142月月廃同志止社大学短期大学部設立されるも
立命館大学 23年 4月
大谷大学 24年 4月 25年 3月大谷大学短期大学部設立






手ム 龍谷大学 24年 4月 25年 3月龍谷大学短期大学部設立
京都外国語短期大学 25年 3月 34年 4月京都外国語大学設立
成安女子短期大学 25年 3月
光華女子短期大学 25年 4月 39年 4月光華女子大学設立
立 平安女学院短期大学 25年 4月
池坊短期大学 27年 3月
華頂短期大学 28年 1月
京都家政短期大学 35年 2月 40年12月宇治校舎に移転
ノートルダム女子大学 36年 4月
京都産業大学 40年 4月
橘女子大学 42年 4月
京都精華短期大学 43年 2月
聖母女学院短期大学 43年 4月
嵯峨美術短期大学 46年 2月
注)昭和46年 3月を下限とした。
20) 前掲書， 351頁。
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教育力ととし、う現実的な側面と，明治政府の行政的措置に先んじて小学校を市内各地
に設立したとしづ時代を先取りした側面は京都人で、しかできない仕事なのである。ま
た，新島の同志社は，キリスト教とし、ぅ江戸時代迫害されていた宗教団体により設立
されたものであり，大阪で拒否されていたにもかかわらず，また御所とし、う天皇の住
居だった場所に隣接するにもかかわらず，京都市民はそれを暖かく受け入れた。同志
社の国際性，進歩性が京都の人々を引き付けたのであろう。
京都の教育の特徴は，他の模倣ではなく，自己がっくりだす独自性にある。京都帝
国大学が，東京帝国大学とは異なり，権力とは一歩距離を置いた研究活動をすること
でその存在理由を求める。また，同志社は新島の個性を打ち出すことにより，全国の
若者を引き付ける。これが京都の教育の魅力なのである。近年，市内の小学校の統廃
合が話題になる。それは番組小学校の消滅を意味する。京都の独自性が失われつつあ
るのである。
最近，京都の大学がし、ろいろな制約を嫌って，市外に流出しつづけているが，これ
は，京都の本来の理念，教育機関を市民が招くとし、う動きとは逆行している。さまざ
まな教育機関・施設が狭い京都市内で共存し，切瑳琢磨しあう状況が必要であろう。
しかしながら，視点を変えてみると違った思考もできる。第3高等中学校が誘致され
たのは，当時としては京都市外の吉田村であった。教育機関ができるとともに新しい
町づくりがはじまる。大学が市外に移転しでも，大学の本体・本部は京都市内に存在
したえず，市外の大学分校に情報を発信しつづけている。京都の町が拡大したと考
えればよいのである。京都の中心部に文化情報の強力な発信基地があればよいのであ
る。われわれは将来，京都をどのような情報の発信基地すべきかのビジョンを持つ必
要に迫られている。小学校の統廃合，大学の市外流出の問題はそれ自身の個別の問題
ではなく，京都市民の京都観，文化観，教育観とし、う基本的な理念の問題として関わ
れてくるのである。
